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kao primjer rečenicu iz Musulinove >>Grama-
tike .za III. razred ,gimnazije<<: Mornari koji 
su praznovferni ne idu petkom na more, pa 
je kušala protumačiti učenicima, kad će se 
navedena •relativna rečenica odvojiti zare-
zom, a kada ne. Kada ta relatiVlila rečenica 
znači »praznovjerni mornari<<, ne će se met-
nuti zarez, a kad znači »Mornal'i (a ti su 
praznovjerni) ... <<, stavit će s·e zarez. Na-
stavnica se uzalud mučila i uzalud upotre-
bila na to čitav sat. Učenici toga nisu mogli 
shvatiti, i sat je bio potpuno promašen, bez 
uspjeha. 
Tumačiti dakle učenicima u nižim 'l'azre-
dima gimnaz·ije, odnosno sada u osmogodi-
šnjoj školi logičku interpunkciju i njezinu 
primjenu - znači zapravo gubiti vrijeme, 
jer učenici te dobi toga ne mogu shvatiti. 
Tu može pomoći jedino upotreba gramatičke 
interpunkcije, jer će učenid spomenutih 
razreda lakše uočiti, što je veznik, i naučiti 
one iznimke, kada ispred veznika (sastavnih) 
ne dolazi zmez. Višim razredima .gimnazije 
već se muže dopustiti upotreba logičke in-
terpunkcije i dati 1im na volju, da prema 
toku svojih misli meću ili ne meću zarez, 
jer konačno znademo, da s·e i ti učeni·ci 
još uvijek bore sa zavi~nim l'ečenicama, pa 
bi haš njima odgovarao treći primjer inter-
punkcije, koji navodi spomenuti autor u ci-
tiranom članku. 
Prema tome školska praksa zahtijevala. hi 
zapravo upotrebu i tumačenje gramatičke 
int·erpunkcije, a kasnije, u višim razredima, 
primjenu logičke (ali nikako slobodne, amar-
hične) interpunkcije, na isti način, kako se 
u vidu koncentričnih krugova proš.i.ru}e gra-
matičko gradivo u nižim razredima gimna-
zije. Tako bi imali biti podešeni i udžbenici 
s obzirom na primjenu interpunkcije. 
Dr. Vinko Dorčić 
VIJESTI IZ HRVATSKOG FILOLOšKOG DRUšTVA 
Ćitaoci Jezika bi,Ji su nekoliko puta obavještavani, da se pored Jezika na,stojanjem 
upravnog odbo'fa Hrvatskog filološkog društva u Zagrebu pokreću još dva časopisa: 
Umjetnost riječi i Filologija, i to ovaj poslJednji u suradnji s Jugoslavenskom akademijom 
znanosti i umjetnosti. Sada to v.eć nisu obećanja, nego stvarnost: od prvog su časopisa 
izašla već tri broja, a od drugoga omašan prvi svezak sa 249 strana, a drugi je već 
pripremljen za štampu. 
Osnovni je zadatak Umjetnosti riječi, kojoj je glavni urednik dr. Zdenko škreb, da 
proučavanjem jezičnoga iz,raza ocjenjuje vrijednost umjetničkih djela naše književnosti. 
Svaki ljubitdj i nastavnik kn}iževnosti naći će u tom časopisu mno,go pobuda, uputa i po-
moći u svojem nastojanju da pro-dre u hit umjetničkoga djela. •Časopis izlazi četiri puta 
na godinu, a godišnja pretplata u iznosu od 350 Din šalje se Hrv. filo!. društvu u Zagrebu, 
Trg maršala Tita 14, na ček. račun 4<0-KB-6-'Ž-1590. 
Filologija se pojavila na književnom tržištu kao izdanje Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, odjela za filolo.giju, u mjesecu srpnju g. 1957. pod uredništvom 
dra. Mirka Deanovića, dra. Mate Hraste i dra. Josipa Torbarine. Zadatak je tome časopi·su, 
koji treba da izlazi dva'put na godinu, da objavljuje naučne rasprave i prikaze ne samo 
o naŠ•em jeziku i knji<ževmosti, nego i o jeziku i književnosti drugih naroda, s kojima smo 
povezani kulturnim interesom. Filologija se naručuje u Jugoslavenskoj akademiji znanosti 
i umjetnosti, pa je najtoplije preporučujemo našim članovima, a osobito knjižnicama svih 
škola, u kojima se poučava jezik i književnost. 
I na kraju još jedna obavijest: godišnja skupština Hrv. fil. društva održat će se 16. 
veljače 195.8. "u 10 sati prije podne u X. dvorani Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Molimo 
članove. da prisustvuju skupštini u što većem h'foju. Lj. J. 
JEZIK, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. - Izdaje Hrvatsko filološko društvl) 
u Zagrebu. - Uređuje uređivački odbor: Josip Hamm, Mate Hraste, Ljudevit Jonke. 
Glavni i odgovorni urednik: L;udevit Jonke. - Časopis izlazi svaka elva miescca. 
